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INTRODUCCION
El análisis tradicional de las relaciones entre inver­
sión y comercio exterior con los niveles de ingreso y ocupa 
ción se hace dentro de una óptica macroeconómica. Este en­
foque deriva del análisis teórico pionero de Keynes y Kale- 
cki de los años 1930. En estos modelos se plantea, por ra­
zones más bien prácticas que teóricas, las relaciones entre 
gastos autónomos agregados con los niveles agregados de in­
greso y ocupación. Es así como se derivan multiplicadores 
Keynesianos de las inversiones, de las exportaciones, de ios 
gastos públicos, del consumo autónomo, etc., manteniendo de 
esta manera las relaciones del modelo en la forma más simple 
pos ible.
Sin embargo, cuando estas relaciones se tratan de utili^ 
zar para fines prácticos surge inmediatamente la duda de su 
aplicabilidad para el diseño de política económica o para ana 
lizar el efecto de nuevas situaciones en los mercados. La 
duda generalmente se refiere a la naturaleza agregada de es­
tas relaciones y las preguntas que surgen podrían ser: ¿un in 
cremento en la inversión tiene el mismo efecto sobre el ingre 
so nacional si son proyectos agrícolas, proyectos mineros o 
construcción de un oleoducto trasandino? ¿un incremento en las 
exportaciones tiene el mismo efecto sobre la ocupación si se 
trata de exportaciones agrícolas, pesqueras, mineras o no tra­
dicionales ?
Es claro que la solución es el perfeccionamiento de los 
modelos de determinación del ingreso y 1a. ocupación en tal 
forma de considerar las diferencias entre los sectores econó­
micos y la manera más práctica de realizar este perfecciona­
miento es a través de un esquema insumo-producto que conside­
re las relaciones entre todas las fuentes de oferta (produc­
ción nacional e importaciones) y todos los rubros de demanda 
(consumo intermedio, consumo final, inversión y exportaciones).
2En este documento se presenta una aplicación del modelo 
insumo-producto para la determinación de los multiplicadores 
Keynesianos de los gastos -de inversión y los multiplicadores 
del sector externo en la economía peruana. El objetivo es 
derivar un conjunto de proporciones y multiplicadores que per 
mitán un mejor conocimiento de la importancia relativa de los 
sectores económicos considerados en la matriz insumo-producto 
peruana. Este conjunto de proporciones y multiplicadores pe_r 
mitirán también sintetizar las características de la estructu 
ra productiva del país que son difíciles de visualizar en for 
ma agregada.
2. MULTIPLICADORES SECTORIALES Y AGREGADOS
2.1. Multiplicadores del Ingreso Nacional
El método insumo-producto permite distinguir el efecto 
que sobre los niveles agregados de ingreso y ocupación 
tendrían los gastos autónomos (inversiones,, exportacio­
nes, etc.) en cada uno de los sectores económicos con­
siderados en la clasificación de la matriz insumo-produc 
to. Estos efectos pueden ser similares o muy diferentes 
para todos los sectores, siendo esta característica una 
cuestión puramente empírica.
El modelo formal utilizado para la derivación de los 
multiplicadores Keynesianos sectoriales se presenta en 
el apéndice I. Los supuestos básicos del modelo son el 
conocimiento de los coeficientes técnicos de' producción 
y de otros parámetros adicionales como los coeficientes 
de importación y consumo, y la propensión marginal a con 
sumir.
En realidad no se supone una constancia en los coefi­
cientes técnicos de producción. Estos coeficientes re-
3presentan los gastos proporcionales en medios de produc­
ción que cantidades definidas de producto cuestan en pro 
medio. Estos coeficientes evolucionan hacia proporcio­
nes más o menos estables pero esto no significa que se 
vuelven rígidos o incambiables. El suponer su constan­
cia bajo las condiciones de cambios tecnológicos tan rá­
pidos característicos de nuestra era sería un flagrante 
contrasentido. Sin embargo uno puede observar en un. mo 
mentó histórico, y dadas las condiciones tecnológicas e 
instituciones existentes, proporciones promedios de gas­
to, esto es, coeficientes de insumo promedios que pueden 
considerarse "normales" en un lugar dado y en un tiempo 
dado. Si se presentaran diferentes condiciones estos 
coeficientes deberían ser revisados de manera de adecuar 
los a estas nuevas condiciones.
Los coeficientes técnicos utilizados para los cálculos 
que siguen son los coeficientes técnicos derivados de la 
matriz insumo-producto de la economía peruana preparada 
por el Instituto Nacional de Planificación para el año 
1969. (Ver INP (1973) ). Estos coeficientes fueron ac­
tualizados de manera de incluir los camMos en precios 
relativos y técnicas de producción a partir de ese año. 
El método seguido fue ajustar todos los coeficientes su 
periores a 0.10 con estadísticas para 1974 y 1975. La 
matriz de coeficientes técnicos ajustada se presenta en 
el apéndice II.
Los coeficientes de importación se definen como la re­
lación entre producción nacional e importaciones y repre 
sentan. la proporción de la demanda total de cada sector 
insumo-producto que es satisfecha con productos importa­
dos. Estos coeficientes son generalmente más variables 
en el tiempo que los coeficientes insumo-producto dado
4que no dependen de las condiciones tecnológicas de la 
producción sino de la capacidad de producción de la eco­
nomía en relación a la demanda, de la capacidad de susti^ 
tución de importaciones, de la política cambiaría, de la 
situación de la balanza de pagos, etc. No obstante, se 
puede estimar coeficientes de importación que se conside­
ran representativos para un momento dado en el tiempo ba­
jo ciertas condiciones, y se puede simular los diferentes 
resultados que se obtendrían si variaran estos coeficien 
tes alrededor -de ese nivel "representativo”. En este do­
cumento se presentan solamente los cálculos realizados 
usando los niveles promedios presentados en el apéndice 
II, dado que variaciones pequeñas en estos coeficientes 
no resultan en grandes variaciones en los valores de los 
multiplicadores.
Los coeficientes de consumo se calculan a partir de la 
información contenida en la Encuesta Nacional de Consumo 
de Alimentos (ENCA (1975) ).
Estos coeficientes también son variables debido a que 
dependen no de condiciones técnicas sino de precios rela­
tivos, de la distribución del ingreso, de la política im­
positiva, etc. Sin embargo, los estudios econométricos 
realizados tienden a demostrar empíricamente más bien al­
guna relativa constancia de estos coeficientes. En conse 
cuencia, se decidió utilizar la estructura de la canasta 
de consumo calculada para 1973 por ENCA y los coeficien­
tes correspondientes se presentan en el apéndice II. Fi­
nalmente, un estimado de la propensión marginal al con­
sumo era necesario para resolver el modelo. Este paráme 
tro se estima utilizando las series de ingreso personal 
disponible y consumo personal de las Cuentas Nacionales 
(Banco Central de Reserva, 1974). El resultado hallado
5es que aproximadamente un 961 del ingreso personal dis­
ponible es gastado en consumo personal.  —^
Los multiplicadores Keynesianos sectoriales que se ca_l 
culan util izando el  modelo descrito en los párrafos ante 
riores se presentan en la tabla 1.  Estos multiplicado­
res representan el  efecto que un incremento autónomo en 
la demanda final de cada sector tiene sobre el  ingreso 
nacional después de considerar los efectos directos,  in­
directos e inducidos que este gasto inicial  genera.  El 
efecto directo viene dado por el  mismo gasto autónomo ini 
cial  (deducidas las importaciones directas que este gasto 
genera);  los efectos indirectos corresponden a la demanda 
interna generada por las necesidades de insumos para,  pro­
ducir los bienes finales demandados inicialmente,  así  co­
mo los insumos de los insumos, y así  sucesivamente;  los 
efectos inducidos corresponden al  razonamiento del multi­
plicador Keynesiano tradicional,  esto es, los ingresos ge­
nerados por la expansión de la producción del bien final,  
de sus insumos, y de los insumos de los insumos son gas­
tados en nuevos bienes finales los que generan nuevas 
demandas por insumos, nuevos ingresos,  nuevo consumo, y 
así  sucesivamente.
El análisis  de los multiplicadores de la tabla 1 condu­
ce al  resultado esperado que el  efecto multiplicador de 
los gastos en servicios (Sectores 38 a 40 de la tabla In­
sumo-producto),  productos agrícolas y bienes de consumo 
(Sectores 1 al  6 y 10 al  18 de la tabla Insumo-producto)
1_/ Otros estimados econométricos de la función consumo de la 
economía peruana dan por resultado un valor de la propen­
sión marginal al  consumo por encima de la unidad (Ver INP, 
1973).  Para evitar la inestabilidad que este valor pueda 
generar en el  modelo.se util izó,  la hipótesis  simple de una 
función lineal sin término constante,  o sea que el  consumo 
es una cierta proporción del ingreso.
6son mayores que los efectos multiplicadores de los pro 
ductos industriales básicos (Sectores 19 al  32) y los 
productos mineros (Sectores 7 y 8).  Un segundo resul­
tado es que, en general,  el  nivel de los multiplicado­
res es menor que el  esperado siendo como máximo un poco 
mayor a 2,  esto es,  un gasto autónomo genera un ingreso 
adicional igual al  gasto inicial  en el  mejor de los ca 
sos.  Finalmente,  un resultado interesante es el  bajísi_ 
mo nivel que se observa para el  multiplicador del sec­
tor 29 Maquinaria lo que es un reflejo del nivel de la 
dependencia en importaciones para este tipo de inversión.
De manera de tener una idea global del efecto multipli­
cador que los diferentes tipos de demanda final t ienen so 
bre el  ingreso nacional se computaron los multiplicadores 
del consumo agregado, la inversión agregada, el  consumo 
público y las exportaciones.  Este cálculo no significa 
regresar al  modelo agregado cuyas deficiencias se mencio­
nan en la introducción. El objetivo es presentar una 
idea general de los efectos de diferentes tipos de gastos 
lo cual se daría solamente si  la estructura de estos gas­
tos permaneciera constante.  Además,  dado que estos mul­
tiplicadores globales se computan a partir  de un modelo 
sectorial  los resultados serán más aproximados a la rea­
lidad.
Los multiplicadores agregados se presentan en la tabla 
2.  Estos multiplicadores representan los resultados de 
un incremento unitario de los rubros de gasto suponiendo 
que ese gasto se distribuye entre los productos de los 
sectores insumo-producto de acuerdo a una estructura da­
da.  La estructura del gasto en consumo corresponde a la 
util izada anteriormente.  La estructura del gasto en in­
versión, exportaciones y consumo público util izada para 
este ejercicio se presentan en el  Apéndice II .
TABLA 1 
. MULTrPLTCADORE"S ICEYNE'SIANOS 'SECTURIALES 'DE LA 
E"CONOMIA PERUANA 
SECTOR MULTIPLICADOR ~ULTIPLICADOR 
DEl. .I.NGRF.S.O DE .I.MP.O.RT.A.CIO.NES 
' l. Cultivos industriales 2.37 • 2S 
2. Cultivos alimenticios 2.10 .33 
3. Cultivos permanentes 2.24 . 28 
4. Ganaderia l. 83 . 39 
S. Derivados de ganadería 2.35 . 25 
6 . Pesca 2.16 .32 
7. Minería l. 82 .29 
8. Petroleo crudo l. 66 . 31 
•. 
9. Harina de nescado 2.10 . 33 
1 o. Alimentos l. 83 .37 
11 . Azúcar 2.20 . 27 
12. Bebidas 2.11 • 2 8 
13. "·Tabaco l. 91 . 3 S 
14. re:xtiles 2. 02 .33 
1 S. Calzado 2.07 .28 t~ ] 6. Confecciones 2.] 6 . 2S 
17. Madera l. 97 • 34 o e e 18. Muebles 2.04 .33 :lo u J w 19 . Papel l. 72 . 63 w ... a C) 
20. Imprenta l. 52 .40 o 
-...J 
21. l. 9S .28 
e e Cuero o 
-- ID 
22 . Caucho l. 67 . 4 2 rtJ ca: 
2 3. Químicos l. so . 23 w > 
-
24. Petróleo l. 72 . 37 z 
2S. No ~etálicas l. 84 . 3S 
26. Siderurgia l. 33 . 70 
SECTOR MULTIPLICADOR MULTIPLICADOR 
D}1L INGRESO DE .IMP.ORTACI.ONES 
27. Metalurgia l. 87 ,30 
28 . Productos ~etálicos l. 47 ,54 
29. Maquinaria l. 02 l. 02 
30. Maquinaria eléctrica l. 57 , 7 S 
31. Material de transpGrte l. 57 .46 
32. Industrias diversas l. 69 . 4 7 
33. Construcción 2.16 . 30 
34. Energía 2 . 12 .23 
35r Comercio 2.29 . 26 
36. Bancos 2. 20 .24 
3 7. Transnorte l. 86 .36 
38. Educación y salud- 2. 31 • 26 
39. Vivienda 2 . 37 .23 
40. Servicios l. 70 .46 
9TABLA 2
MULTIPLICADORES AGREGADOS DE LA ECONOMIA PERUANA
El resultado es que el  multiplicador de los gastos ge­
neralmente considerados autónomos (inversión, exporta­
ciones,  gasto público) es menor que el  multiplicador del 
consumo exógeno. El multiplicador de la inversión resul_ 
ta a su vez un poco mayor que el  multiplicador de las 
exportaciones.  Esto se explica por la importancia del 
sector minero en las exportaciones (un 501) y por el  pe­
so de las nuevas construcciones en la inversión total  
(un 50%). Sin embargo hay una gran variación en los 
efectos multiplicadores de las exportaciones y la inver­
sión dependiendo del sector donde se realice el  gasto.  
Así por ejemplo las exportaciones de azúcar,  harina de 
pescado y algodón tienen multiplicadores superiores a 
2 mientras las exportaciones mineras tienen menores muí 
tiplicadores.  Asimismo, el  multiplicador del rubro de 
construcción en la inversión es superior a todos los de­
más componentes.  El multiplicador del consumo público 
resulta el  menor de los gastos autónomos debido a la al­
ta incidencia del rubro servicios (50%) el  que tiene un 
multiplicador relativamente bajo.
RUBRO DE DEMANDA 
FINAL
VALOR DEL 
MULTIPLICADOR
Consumo 
Inversión 
Exportaciones 
Consumo Público
2 . 5 .
2 . 0  
1  . 9
1  . 8
10
2.2.Multiplicadores de las Importaciones
En analogía con los multiplicadores Keynesianos del 
ingreso es posible definir multiplicadores sectoriales 
de las importaciones. Estos multiplicadores represen­
tan el efecto que un incremento autónomo en la demanda 
final de cada sector tiene, sobre él valor de las impor­
taciones después de considerar los efectos directos, in 
directos e inducidos que el gasto inicial genera. Es­
tos multiplicadores de las importaciones se presentan en 
la tabla 1.
El análisis de estos multiplicadores nos indica que es 
mayor para los sectores de maquinaria, metalmecánica y 
material de transporte que para el resto de los sectores. 
El rango de los multiplicadores se extiende entre .23 y 
1.02. El alto nivel obtenido para el multiplicador de 
un gas-te de demanda final en el sector Maquinaria se expH 
ca por la alta dependencia en importaciones que represen­
tan más del 701 de la oferta total en este sector. El 301 
de la oferta, satisfecha por la producción nacional,  ge­
nera, además, un nivel de importaciones directas, indirec 
tas, e inducidas de una magnitud similar; lo que determi­
na que un incremento autónomo de 100 en la demanda final 
de maquinaria resulte en un incremento de 102 en las im­
portaciones .
De manera de tener una idea global del efecto multipli­
cador de una expansión de un rubro de la demanda final so 
bre las importaciones se define primero un coeficiente 
que mide el componente importado de una unidad de deman­
da final. Este coeficiente representa las importaciones 
totales requeridas directa e indirectamente por unidad 
de cada tipo de demanda final. La tabla 3 presenta los 
valores de los componentes importados del consumo, la in 
versión, las exportaciones y el gasto público.
11
TABLA 3
COMPONENTES IMPORTADOS DE LOS RUBROS DE 
DEMANDA FINAL
Consumo 13%
Inversión 21%
Exportaciones 161
Consumo Público 13%
El componente importado de los gastos de inversión es ma 
yor que aquel para el consumo o las exportaciones. La de­
terminación de estos coeficientes permite establecer una 
función de demanda de importaciones que depende de los Cua 
tro rubros de la demanda final:
M= 0.13 C + 0.21 I + 0.16 E + 0.13 G 
donde M representa importaciones, C consumo privado, I la 
inversión total, y G el consumo público. Este tipo de fun­
ción de demanda de importaciones fue presentado original­
mente en Chenery y Bruno (1,962).
Los coeficientes anteriores representan el porcentaje 
promedio en que las importaciones satisfacen un incremento 
unitario en un rubro de la demanda final. Sin embargo, el 
efecto final de este incremento unitario sobre las impor­
taciones será mayor debido a los efectos inducidos sobre el 
ingreso generados por el incremento unitario en el rubro de 
la demanda final. Es posible definir entonces coeficientes 
multiplicadores del consumo, la inversión o las exportacio 
nes, sobre las importaciones, al igual que para el caso de 
los multiplicadores Keynesianos sobre el ingreso.
La tabla 4 presenta los efectos agregados sobre las im-
portaciones ocasionados por el consumo agregado, la inver­
sión, las exportaciones y el consumo público. El supuesto 
básico continúa siendo que la estructura de estos rubros del 
gasto permanece constante.
TABLA 4
EFECTOS MULTIPLICADORES AGREHADOS SOBRE LAS IMPORTACIONES
RUBRO DE DEMANDA MULTIPLICADOR
FINAL DE IMPORTACIONES
Consumo .34
Inversión .41
Exportaciones .31
Consumo Público ,20
Él efecto de los gastos de inversión sobre las importa­
ciones resulta mayor que el efecto correspondiente de los 
gastos de consumo autónomo, como era de esperarse. Sin em- 
bargoes notable el relativo alto efecto (31%) que tiene 
incremento autónomo en las exportaciones.
Nótese la diferencia entre el efecto multiplicador sobre 
las importaciones (tabla 4) y los componentes imnortados (ta­
bla 3) que representan la proporción de una unidád de de­
manda final satisfecha por importaciones. Los multiplicado­
res incorporan el efecto adicional que una unidad de demanda 
final genera nuevo ingreso y por lo tanto generan nueva de­
manda final y nuevas importaciones. En realidad el compo­
nente importado se mantiene, pero dado que el resultado final 
es un aumento mayor que la unidad en el gasto final, el efec­
to agregado sobre las imnortaciones tiende a ser mayor.
12
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3. CONCLUSIONES
El objetivo del presente ensayo es más bien modes­
to: la presentación de algunos coeficientes que sinteti_ 
zan las relaciones entre las demandas autónomas en los 
diferentes sectores productivos con el nivel del ingre­
so nacional y las importaciones en la'economía peruana. 
Estos multiplicadores y proporciones permiten una visión 
global del intricado sistema de relaciones sectoriales 
representadas en la matriz insumo-producto de la economía 
peruana y de las relaciones de la estructura productiva
4
con el sector externo. La conclusión del análisis es que 
existe una diferencia estadística significativa entre los 
efectos (sobre la producción interna y el sector externo) 
ocasionados por un incremento de la demanda en los dife­
rentes sectores. Un corolario de esta demostración es 
la necesidad de utilizar esquemas más perfeccionados que 
los modelos agregados, econométricos o de simulación,pa­
ra la realización de este tipo de análisis, particular­
mente, los modelos insumo-producto con una desagregación 
sectorial adecuada.
APENDICE I 
EL MODELO INSIDIO PRODUCTO
2 
F el nivel de las filtraciones. A su vez el PBI se defi-
ne como la sumatoria del valor agregado generado en todos 
los sectores de la matriz · insu~o producto: 
PBI = v'x (S) 
donde v es el vector de coeficientes de valor agregado. 
Los demás vectores en la ecuaci6n (11 , es decir, el con-
sumo público s, la inversión i, y las exportaciones e, son 
considerados exogenos. 
2. Solución de·l Modelo 
Sustituyendo las demás ecuaciones en el balance básico 1 
tenemos: 
x + ~* x = Ax + Be* v'x + bFc* + (s+i+e) (6) 
eón la soluci6n: 
A -1 
x "' ( I + m* - A - Be* v') ( s + i +e +bFc*) ( 7) 
a partir de este vector se puede determinar el vector de 
importaciones, el PBI, el consumo sectorial y agregado, ha-
ciendo uso de las demás ecuaciones. 
3. Multiplicadores Sectoriale~ del Ingreso Nacional 
La matriz inversa de este sistema puede ser interpretada 
como la matriz de un cierto tipo de multiplicadores Keyne-
sianos del ingreso. El elemento (i,j) de la matriz repre-
senta el efecto final sobre el producto del sector i de un 
incremento uní tario e·n demanda final del sector j, después 
que se completan todas las iteraciones demanda final-ingreso 
creado-demanda final-inducida. Por lo tanto lo? elementos 
de la columna j · representan los efectos sobre toda la econo-
mía de un incremento unitario en demanda final del sector 
j. Si los elementos de esta columna son multiplicados por 
sus coeficientes de va.lor agregado respectivos y luego son 
sumados, uno tendría el efecto final de un incremento unita 
rio en demanda final del sector j sobre el PBI de la eco-
3 
nomía. 
Matemáticamente, el vector K de multiplicadores Keynesia 
nos sectoriales estaría dado nor: 
1\ - -1 
k 1 = V' e I + m* - A - Be* V 1 ) (8) 
4. Mu1 tiplicaaores Agregados del Ingreso Na'c'ion·aJ. 
Es posible obtener el efecto agregado sobre el PBI de un 
incremento unitario del consumo agregado, la inversión, las. 
exportaciones, o el consumo público suponiendo una estructu~ 
ra dada de estos rubros de demanda final. Matemiticamente, ~ 
el multiplicador agregado del consumo privado (Xc) estaría 
dado por: 
Kc = ·v' (I +~*·A- Be" v')- 1 e* (9) 
. . 
Igualmente, para el caso de las exportaciones, la inversión 
o el consum·o público los· multiplicadores agregados se obtie-
nen sustituyendo en la ecuación (9) los vectores de propor-
ciones sectoriales de la inversión, las exportaciones o el 
consumo público. 
S. · 'Hul tipl icad,ores ·se·ctorial'es 'de 1 as Importa e io'n·es 
Igualment'e al caso anterior el incremento autónomo de una 
unidad de demanda final del sector j da lugar a un incremento 
de las impo·rtaciones de cada sector de la matriz insumo-pro• 
dueto. Si ltDS coeficientes de la columna j de la matriz in-
versa del sistema son multiplicados por los coeficientes de 
importación respectivo y luego son sumados, uno tendría el 
efecto final de un incremento unitario de la demanda final 
del sector j sobre el valor de las importacione s globales 
de la economía. 
Matemáticamente, el vettor 1 de multiplicadores Kenesia -
nos de - las importaciones estaría dado por: 
4 
1' ~m* (I +~*-A- Be* v')-l (lO) 
6. Mul tipl'icadores Agr~gados de las Importat:'iones 
Análogamente al caso anterior, es posible obtener el efec 
to agr~gado :sobre las importaciones de un incTemento uni-
tario del consumo agregado, la inversión, las exportaciones, 
o el consumo público. 
' 
En primer lugar se obtiene el componente importado que 
es un escalar que representa el porcentaje promedio en que 
las impo:rtac:iopes •sa tisfa·cen el incremento autónomo de los 
dife-rentes rub.l'os de demanda final. Matemáticamente, el 
componente imp.orta-d:o del consumo agTegado est§ dado pO'r":" 
Me .: m*' (! + Q* - A) "" 1 e* (11) 
Igualmente para el .caso de las exportaciones, la inversión, 
. . . 
o el consumo p-dblico los componentes importa·d.os se obtienen -: 
sustituyendo en la ecuación (11) los vectore.s de propor-
ciones sect~riales de la inversión, las exportaciones, o el 
consmno .Público. 
Finalmente, · el multiplicador agregado sobre las importa-
ciones mide ei efecto final sobre éstas considerando los -
efectos inducíd~s sobre el PBI. Matemáticamente, el multipli 
cador sobre iiD.port~ciones del consumo ag·regado esta dado 
por: 
A -1 
Me =m*' (I + m* - A - Be* v') C* (12) 
Igualmente, paTa el caso de los demás rubros de demanda 
final, los multiplicadores de importaciones se obtienen 
sustituyendo en la ecuación (12) los respectivos vectores 
de proporciones sectoriales. 
APENDICE II
COEFICIENTES DE IMPORTACION Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO, LAS 
EXPORTACIONES, EL CONSUMO PUBLICO, Y LA INVERSION
~-=: - -- --~ 
SECTOR IMP. CONSUMO BXP. CO NSUMO INVBRSION 
PUBLICO 
28 . Productos metálicos • 334 . ~ 1 . 0 2 
29. Maquinaria 2.190 . 00 .os .10 
30. Maquinaria eléctrica .616 . 02 . os 
31. Material de trans-po,rte . 21 3 . 01 .os . 08 
[32. Industrias diveTsas .260 . 01 • 05 . o 1 
113 . Cons t .rucci6n • o . 02 .os . 46 
.4. EneiQ'Ía . o . 02 .os 
.5. Comercio . o . 00 .10 .26 
~ . Bancos . o .02 
J7 . Transporte .079 . 06 
~ . Educaci6n v salud . o .02 
~ . Vivi_enda • o .09 
Jo. Serv.ici.os. • 34.,3 .. 08 • 5,0-
TOTALES 1.-0·0 L . o o l,. QQ l. 00 
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